





先生は国際金融論のほかにも, 外書購読, 基礎演習, 経済学などの科目を担当され, また全学
共通カリキュラムの ｢市場と社会｣, ｢世界経済と日本｣, ｢経済学の基礎｣ を担当されるなど,
学部を越えて広く全学の教育にも尽くされました｡ とりわけ学部ゼミにおいて数々の優秀な職

















この分野でも先生は新たな見地を打ち出されました｡ 例えば, 従来, 銀行信用論を軸に理解さ
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